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J.S. Bach
(1685-1750)
Cantata BWV 51: Jauchzet Gott in alien Landen
1. Aria — Jauchzet Gott in alien Landen!
2. Recitativo — Wir beten zu den Tempel an
3. Aria — Hochster, mache deine Gute
4. Choral — Sei Lob and Preis mit Ehren
5. Aria — Alleluja
Andy Bade, conductor
Solim Bae, harpsichord
Amanda Pepping, trumpet
Shu-Min Lin, first violin
Steven Crichlow, second violin
Jackie Son, viola
Jenna Dalbey, cello
Marisin Alzamora, bass
Mausfallen Spruchlein	 Hugo Wolf
Die SprOde	 (1804-1875)
Die Bekehrte
Er Ist's
La Vie anterieure	 Henry Duparc
Extase	 (1848-1933)
Le Manoir de Rosemonde
Phidyle
**There will be a 5-minute pause**
Ga-Go-Pa (I'd love to go home)	Dong-Jin Kim
Sin-Arirang (New Arirang) (1912-1984)
Chung-San-Byol-Gok (Korean Hermit Song)	Du-Nam Cho
Se-Tah-Ryung (Rhythm of Birds)
San-Ha Lee, Jang-Gu (Korean Drum)
Solim Bae, piano
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Music in vocal performance.
Jee-Hyun Kim is a student of David Britton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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